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ASEAN 加盟国の出身者が域内の別の国に移住している数を ASEAN 域内も含
む世界各国への移住者数で割ると，その割合は１９９０年では２０．１％，２０１３年では
３４．２％に推移している（図６―１）。一方ASEAN域内へ移住してくる者については，










（出所） United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Trends in International Migrant Stock:



















移 動 は，ASEAN 域 内 の 労 働 移 動 の９１％を 占 め る と 観 察 さ れ る









































































































































































































少ない（９）。２００８年９月の AFML の設立および ACMW の設置は，人間開発の要
素における画期的到達点として挙げられている。社会正義と権利の要素におい



























































































































市民的及び政治的権利に関する国際規約 － － －
経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約 － － －
ILO №８７（結社の自由及び団結権保護１９４８年） － － －
ILO №９８（団結権及び団体交渉権１９４９年） １９６５ １９６１ －







ILO №１００（同一報酬１９５１年） ２００２ １９９７ －
ILO №１１１（差別待遇（雇用および職業）１９５８年） － － －
ILO №１３８（最低年齢１９７３年） ２００５ １９９７ ２０１１





ILO №１４３（移民労働者（補足規定）１９７５年） － － －
ILO №１８９（家事労働者２０１１年） － － －
ICRMW（移民労働者の権利） － － －














タイ フィリピン インドネシア ベトナム ミャンマー ラオス カンボジア
１９９６ １９８６ ２００６ １９８２ － ２００９ １９９２
１９９９ １９７４ ２００６ １９８２ 署名２０１５ ２００７ １９９２
－ １９５３ １９９８ － １９５５ － １９９９
－ １９５３ １９５７ － － － １９９９
１９６９ ２００５ １９５０ ２００７ １９５５ １９６４ １９６９
１９６９ １９６０ １９９９ － － － １９９９
１９９９ １９５３ １９５８ １９９７ － ２００８ １９９９
－ １９６０ １９９９ １９９７ － ２００８ １９９９
２００４ １９９８ １９９９ ２００３ － ２００５ １９９９
２００１ ２０００ ２０００ ２０００ 署名２０１３ ２００５ ２００６
－ ２００９ － － － － －
－ ２００６ － － － － －
－ ２０１２ － － － － －
－ １９９５ ２０１２ － － － 署名２００４
２０１３ ２００２ ２００９ ２０１２ ２００４ ２００３ ２００７
移民労働者に関する国際条約加盟状況
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引を防止し，抑止しおよび処罰するための議定書」（Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the






















書では Tier２監視に格上げされた。マレーシアの TPP 参加および交渉との関係による
といわれている。
１９ ASEAN の労働力の競争性を高めるための優先課題として，ASEANにおいて急速に増
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